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Цікавим є те, що у США дебіторська заборгованість має назву
«рахунки до отримання», а дебіторами є «особи, які винні гроші
за товари і послуги, вже одержані, але ще не оплачені ними».
Розглянувши наведені вище підходи, щодо визначення суті
«дебіторської заборгованості», слід сказати про те, що найобгру-
нтованішим можна вважати другий підхід, які характеризували
дебіторську заборгованість як борги. Тобто дебіторська заборго-
ваність — це сума боргів юридичних і фізичних осіб підприємст-
ву. Особливістю є те, що дебіторська заборгованість є наслідком
господарських операцій, що мали місце в минулому, але підля-
гають погашенню в майбутньому. Хоча, можливо, було б зрозу-
мілішим таке визначення «дебіторської заборгованості — це ма-
теріальні ресурси, не оплачені контрагентами, або готівка, що
вилучена у підприємства».
Таким чином, економічна сутність дебіторської заборгова-
ності визначається як вимога підприємства до своїх дебіторів
(юридичних і фізичних осіб), щодо отримання заборгованості за
простроченими платежами за відвантажену продукцію, отримані
роботи, надані послуги, які виникли в ході минулих подій.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ
Щодо удосконалення обліку витрат на збут, то можна сказати,
що діюча модель обліку знижує аналітичність показника собівар-
тості, ускладнює процес ціноутворення. Слід передбачити мож-
ливість відокремленого обліку прямих і непрямих витрат марке-
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тингової та збутової діяльності з метою коригування собівартості
реалізації на суму прямих збутових витрат.
Слід звернути увагу на необхідність поглиблення аналітично-
го обліку збуту для вдосконалення системи управління та конт-
ролю збутової діяльності. Аналітичний облік повинен забезпечу-
вати можливість аналізу отриманих від реалізації доходів і вибір
найкращого із наявних та можливих напрямів продажу. При цьо-
му кількість, якість і результативність аналітичної інформації за-
лежатиме від реальності представлення господарських процесів,
у ході здійснення яких забезпечується отримання доходів і ви-
значення фінансових результатів.
Так збутова діяльність, забезпечуючи можливість отримання
фінансових результатів, знаходиться на межі зовнішнього та вну-
трішнього середовища функціонування підприємства, а решта
господарських процесів (постачання, виробництво) істотно зале-
жать від збутової політики (ринків збуту). Місце збутової діяль-
ності в середовищі функціонування господарських формувань
через систему аналітичного обліку вимагає розмежування облі-
кових даних для внутрішніх і зовнішніх користувачів (у першу
чергу для складання звітності) та посилення внутрішньогоспо-
дарського контролю збутового процесу.
В аналітичному обліку доцільно виділяти істотні сторони збуто-
вого процесу. Їх слід розглядати як окремі економічні категорії:
- кількість товарної та реалізованої продукції,
- собівартість реалізації,
- сума виручки та доходи,
- витрати збутової діяльності,
- прибуток і збиток.
Решта понять і категорій можуть бути віднесені до об’єктів
обліку за умови їх потенційної корисності для споживачів облі-
кової інформації.
З метою формування оперативних аналітичних даних про хід і
результати збутової діяльності необхідно розробити відомості з
обліку витрат збутової діяльності та відомість з обліку збуту за
каналами. Їх ведення забезпечить можливість контролю збутових
витрат на основних етапах збутового процесу (від прогнозних
досліджень ринку до контролю збутової діяльності), оцінки доці-
льності їх здійснення. Відомості також можуть бути використані
як форми внутрішньогосподарської звітності за збутовими опе-
раціями.
Ми вважаємо, що основною метою внутрішнього контролю
збутової діяльності є здійснення комплексу заходів щодо забез-
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печення ефективного контролю збуту на рівні управлінської сис-
теми підприємства з використанням даних бухгалтерського облі-
ку про збутові операції. Необхідність посилення внутрішнього
контролю зумовлена потребою в мінімізації ризиків збуту на під-
приємствах.
Для удосконалення обліку витрат на збут необхідно поставити
завдання системи контролю збутової діяльності:
1) забезпечення відповідності збутової політики підприємства
обраному напряму діяльності та стратегії розвитку;
2) дотримання законності збутових операцій;
3) забезпечення фінансово-економічної та ринкової стійкості
підприємства, стабільності його роботи;
4) аналіз ефективності та надійності застосовуваних на під-
приємстві методів обліку збутових операцій;
5) збереження збутового потенціалу та його раціональне вико-
ристання (контроль за наявністю і використанням товарних запа-
сів, запобігання втратам і розкраданням, обґрунтованість і раціо-
нальність збутових операцій).
Також необхідне введення групування об’єктів контролю збу-
тової діяльності:
— структура управління збутом готової продукції;
— система планування збуту;
— система контролю збутових витрат;
— система управління ризиками.
Необхідність виділення причин ризику збуту (зниження обся-
гів реалізації внаслідок зміни кон’юнктури та інших обставин,
підвищення закупівельної ціни товарів, втрати товарної продукції
в процесі обігу) в окрему групу об’єктів внутрішнього контролю,
що забезпечить мінімізацію збитку.
Відсутність чіткого механізму здійснення контрольних заходів
вимагають удосконалення методики внутрішнього контролю, яка
включає:
— аналіз документів, що регламентують діяльність підприєм-
ства щодо збуту товарної продукції;
— планів та програм збуту;
— первинних, звітних і контрольних документів про хід і ре-
зультати збутової діяльності;
— порівняння відпускних і ринкових цін, фактичних обсягів
запасів готової товарної продукції із нормативами, існуючих па-
раметрів збуту (ціна, кількість, якість, покупці, умови оплати й
доставки, розрахунки) з альтернативними варіантами по видах і
групах товарної продукції;
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— оцінку методики планування збуту та структури його
управління, методів оптимізації товарних партій за розміром і ча-
сом виконання по замовленнях, дієвості кошторисного контролю
збутових витрат, механізмів мінімізації ризиків збуту;
— спостереження за виконанням процедур збуту готової товар-
ної продукції, включаючи контроль по етапах і стадіях реалізації;
— оцінку ефективності збутової діяльності за обраними кри-
теріями. Її використання забезпечить можливість охоплення не-
контрольованих об’єктів управління збутом в операційній діяль-
ності сільськогосподарських підприємств.
Отже, для зручнішого обліку та методики визначення собівар-
тості продукції, кількості витрат, необхідно вдосконалювати об-
лік витрат на збут, тобто шукати шляхи полегшення обліку, а та-
кож більш чіткого контролю за збутовою діяльністю підпри-
ємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
І ЗВІТНОСТІ ЕМІСІЙНОГО ДОХОДУ
В умовах аграрної реформи широкого розповсюдження набу-
ває дослідження процесів трансформації відносин власності. Ос-
новним джерелом, де акумулюється та систематизується відпові-
дна інформація, є бухгалтерський облік. Він відображає процес
формування власності, обсяг прав власників підприємства, роз-
поділ результатів його діяльності, особливості відносин власнос-
ті. На сучасному етапі реорганізації аграрних підприємств і в
майбутньому виняткове значення мають вдосконалення методи-
ки обліку реформування відносин власності та власного капіталу.
У розробку теоретичних і методичних проблем відносин влас-
ності, зокрема трансформації власності та реструктуризації коле-
ктивних сільськогосподарських підприємств, значний внесок
зробили українські вчені-економісти В.Я. Амбросов, М.Я. Дем’я-
ненко, С.І.Дем’яненко, М.Й. Малік, О.М. Онищенко, В.В. Юр-
чишин. Проблеми обліку та його побудови в новостворених при-
ватних підприємствах розглядали в своїх роботах Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, В.М. Жук, О.О. Канцуров, Г.Г. Кірейцев, В.Г. Лін-
ник, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, В.В.Соп-
